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ニン負荷 (0.5g /kg/30min) に対する90分間の末梢血中で=の醇クやルカゴン( 1 RG) ならびにインス
リン( 1 R 1 )の反応性を，各々の負荷前値，負荷後最大増加量ならびに増加量の累積和を指標として，






期 (69士30pg/ml) は有意の差は認められなかった。術後長期(1 03土35pg/ml) は術前ならびに術後早
期に比し有意の差は認められなかった。三者とも正常対照群 (93 ::1::: 35pg/ml)に比し有意の差は認められ
なかった。棒頭十二指腸切除群においては，術前 (46士14pg/ml)に比し術後早期(18士 6 pg/ml) に有
意の差は認められなかった。術後長期 (43士llpg/ml)は術前ならびに術後早期に比し有意の差は認めら
れなかった。三者とも正常対照群に比し有意の差は認められなかった。
負荷後の最大増加量臼({ax ..1 1RG) ならびに増加量の累積和(~..11 RG) は，自家部分勝移植群にお
いては，術前 (420 士60pg/ml ， 21 ， 000 士 2 ， 300pg. min/ml)に比し術後早期 (680 士 280pg/ml ，
23 ， 300 土 7 ， 100pg.min/mD は有意の差は認められなかった。術後長期 (640 士 360pg/m1. 29,800 
士 15 ， 600 pg ・ min/ml) は術前ならびに術後早期に比し有意の差は認められなかった。三者とも正常対照
群 (440 士80 pg/ml, 19 ， 300 土 3，100pg .min/m1 ) に比し有意の差は認められなかった。棒頭十二指
腸切除群においては，術前 (530 士 100pg/ml ， 2 1， 300 士 2 ， 500pg ・ min/ml)に比し術後早期 (230 士
50pg/ml, 1 1， 500 士 2，400pg .min/ml) は有意に低値であった。術前は正常対照群に比し有意の差は
認められなかった。術後早期は正常対照群に比し， Max ..1 1RGは有意に低値であり， ~ß1RGは有意の
差は認められなかった。術後長期のMax ..11 RG (340 士80pg/ml)は，術前，術後早期ならびに正常対





早期に比し有意の差は認められなかった。術前ならびに術後早期は正常対照群 (10士 1μU/ml) に比し
有意に高値であり，術後長期は正常対照群に比し有意の差は認められなかった。 棒頭十二指腸切除群にお
いては，術前(16士 1μU/ml) に比し術後早期 (13士 1μU/ml) は有意の差は認められなかった。術
後長期(13土 2μU/ml) は術前ならびに術後早期に比し有意の差は認められなかった。術前は正常対照
群に比し有意に高値であり，術後早期ならびに術後長期は正常対照群に比し有意の差は認められなかった。
負荷後の最大増加量 (Max.11R I)ならびに増加量の累積和(~..1 1R1) は，自家部分勝移植群におい
ては，術前(28土 6μU/ml ， 1, 130:1: 290μU ・ min/ml) に比し術後早期 (26士 9μU/ml ， 660士290
μU .min/m1) は有意の差は認められなかった。術後長期 (14士 7μU/ml ， 480土300μU ・ minパnl)
は術前ならびに術後早期に比し有意の差は認められなかった。三者とも正常対照群 (64 ::1::: 10μU/ml ，
2 ， 290 土 320μU ・ min/m1)に比し有意に低値であった。棒頭十二指腸切除群においては，術前 (56士16
μU/m1 ， 2 ， 340 士 770μU .min/ml)に比し術後早期(18土 3μU/ml. 690 士 160μU .min/m 1) 





自家部分停移植症例 11:，手~T前，術後早期(平均 9.2 週)ならびに術後長期(平均 7.2 ヶ月)において経
静脈的アルギニン負荷試験を施行し，末梢血中におけるグルカゴンならびにインスリンの反応性の変化を
検討した。術式対照として，勝頭十二指腸切除症例を用いた。その結果，以下の点が明確となった。
1. 術後早期において，末梢血中でのグノレカゴンならびにインスリンの反応性は，自家部分停移植群では，
術前に比し有意の変化は認められなかった。これに対し!捧頭十二指腸切除群では，術前に比し有意の低
下が認められた。
2. 術後長期において，末梢血中でのグルカコーンならびにインスリンの反応性は，自家部分停移植群では，
術前ならびに術後早期に比し有意の変化は認められなかった。 棒頭十二指腸切除群では，術後早期に比
し有意の変化は認められず，術前の状態には復さなかった。
〔結論〕
棒全摘兼自家部分勝移植は，末梢血中でのグルカゴンならびにインスリンの反応性を術前と同程度に維
持し得る。
論文の審査結果の要旨
本研究においては，梓全摘兼自家部分勝移植症例 7 例において，術前，術後早期ならびに術後長期に経
静脈的アノレギ・ニン負荷試験を施行し，末梢血中のグノレカゴンならびにインスリンの反応性の変化を観察して
いる。その結果，末梢血中での両ホノレモンの反応性は，勝全摘兼自家部分停移植症例においては，術前，
術後早期ならびに術後長期の聞に有意の変化は認められていない。これらの事実より，醇全摘兼自家部分
勝移植は，末梢血中でのグノレカゴンならびにインスリンの反応性を術前と同程度に維持し得ることを明白
にしている。
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